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Sz. Prielle Cornélla assz. bncsn
vendégjátéka.
Szombaton, 1877. Január 27-kén
Sz. Prlelie Cornélla assz. vendég felléptével
a d a t i k :
szünet.
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Sz. Prielle Gomélía assz: azon ránknézve kedvező helyzetnél fogva hogy a fővárosi nemzeti színházban] felléptetése egy nappal későbbre halasztat- 
ván engedett, nemcsak az igazgatóság és színtársulat kérelmének, de azon á l l a l á n o s *  ó h a j t á s n a k  főként, hogy a n. é. közönségnek még egy 
eendégjátékával kedveskedhessen; mit is a legnagyobb készséggel sietek ezalkaíommal jelezni, annyivalisinkább mert az általánosan kedvelt művésznő, 
vz okból a kényelmetlen téli úttal sem törődve még ez nap éjjeli vonattal elhagyja városunkat hogy a fővárosba utazhasson vissza, oltani széphiva- 
# tásának eleget leendő.
Helvárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 fit. Másodeme- lefcí páholy 3 frt. Támlásszék 1 fit. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. a 9— 12-ig, d u. B-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete'6, vége 8 éra 
után.
Holnap bérlet folyamban, színpadunkon e l ő s z ö r  adatik: A .  C S C F C t k O f l í i r *  Népszínmű 3  felvonásban ir ta : .? argitai D.
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